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Since Parsons, there have been some questions of social theory that need to be solved, 
of which the ontological question: "What is a society?" and the academic positioning 
question: "What kind of discipline is sociology?" are the most fundamental and critical 
questions. In response to these two questions, British sociologist Anthony Giddens 
criticizes the existing social theory and subsequently presented a new answer and 
direction in his structuration theory. 
However, the understanding of Giddens' structuration theory in Japan are insufficient in 
terms of their interest in Giddens' scientific thought, and their perception of the 
significance of the social science and even the original theory of social science behind 
Giddens' structuration theory. There are many studies that are based on individual 
arguments from Giddens. They are researched and discussed in a fragmented way. 
However, it is necessary to point out that the recognition of Giddens' idea itself is 
insufficient. Therefore, we have not yet realized that how does Giddens respond to these 
two questions and overcame the existing social theory. 
The purpose of this paper is to fully understand Giddens' structuration theory. From the 
first chapter, we confirmed Giddens‟s response against the question "What kind of 
discipline is sociology?" through criticizing scientifically the sociology defined by 
Durkheim-Parsons, and discussing the criticism of Giddens' naturalism at the meantime. 
In conclusion, Giddens argues that "mutual understanding completed by praxis" is the 
foundation of the social world. Because of the existence of such foundation, Giddens 
believes that the social world can be distinguished from the natural world, and such 
foundation is used not only by agents but also by sociologists. From this point of view, 
social science, which is about relationship between subjects and objects, can be 
distinguished from natural science, which is about relationship between subjects and 
objects.  
According to the principle of double hermeneutics, social science is a discipline that has 
a critical character, and should not blindly follow the positivism of natural science. In 
other words, sociology is not a discipline of discovering patterns, rather it is a discipline 
that builds a better society through criticizing. Specifically, Giddens names the 
propositional part of "mutual understanding prepared by praxis" as common sense,and 
the common sense is what we can criticize. Common sense is an object criticized by 
criticism sociology (criticism of ideology also belongs to criticism of common sense). 
In addition, from the standpoint of George Lakoff, who is a cognitive linguist, Giddens 
points out that the cognitive base of functionalism is an organism metaphor, that is, 
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without such organism metaphor, it is impossible for society to be recognized as an 
entity. Giddens points out that this cognitive process, which is implicitly led by the 
organism metaphor without functionalism by the functionalist, is not valid. Through 
such criticism, Giddens removed the base of functionalism. In "Dissentive criticism of 
dualism", by looking into the praxis concept of Marx, it is revealed that Giddens 
develops the concept of praxis based on the criticism of dualism from Marx, and 
confirms the answer of Giddens against "What is a society?". In conclusion, Giddens' s 
"social outlook" is as follows: Both subjects and objects are formed and reformed in 
praxis, and they are changing in praxis constantly without stopping.Such praxis is never 
an individual praxis, it is the praxis of a group composed by multiple agents. The agents 
recognize and remodel the natural world through praxis. In this sense, praxis is like a 
flow with time and space width. The flow of such praxis is history. In other words, 
society is not a stationary thing as proposed by social realityists or social nominees, but 
a sum of movements of subjects and objects that are changed by subjects in time-space.  
After we confirmed such fundamental position of Giddens, we start discussion of the 
basic composition of structuration theory in the second chapter. Based on those 
discussions, the third chapter focuses on the inter-subjectivity, the emergence, the 
perspectives transformation between the agents and structures in the structuration theory 
in order to discuss important problems of structuration theory. In other words, from the 
principle of praxis, the structure of the structuration theory is enriched by praxis. If the 
praxis added to subjects are different, even if they are the same subjects, the structure of 
agents' memory traces will also be different. In other words, as long as the structure is 
generic and can be applied to society, it depends on group praxis instead of relying on 
the praxis of a specific individual. It depends entirely on the traces of memory of 
members of the social system rather than rely on traces of memory of a particular 
individual. In other words, the structure concept of structuration theory is nothing but an 
inter-subjectivity concept. In the meantime, the inter-subjectivity structure has been 
applied in the past, but it is not necessarily applicable in the future. In that sense, it is 
quite impure that the structure concept guarantees the usability from the beginning. 
Only in that sense, the structure in the structuration theory has emergence. In the 
meantime, by clarifying the principle of the inter-subjectivity, there is a hidden 
perspectives transformation between the subject theory and the structure theory in the 
structuration theory, and the problem is the lack of inter-subject theory. On the extension 
line, this paper proposes the introduction of the effectiveness of inter-subject theory and 
time- limitations of the structure, and argues that by doing so, the structuration theory 
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    １、歴史的経過を切り捨て、宗教的心情をそれのみで固定し、一つの抽象
的な、孤立した人間の個体を前提にしてしまうこと。 















































「But men do not by any means begin by “finding themselves in this theoretical 
relationship to the things of the outside world.” They begin, like every animal, by 
eating, drinking, etc., that is not by “finding themselves” in a relationship, but 
actively behaving, availing themselves of certain things of the outside world by 
action, and thus satisfying their needs. (They start, then, with production.) By the 
repetition of this process the capacity of these things to “sa tisfy their needs” 
becomes imprinted on their brains; men, like animals, also learn “theoretically” to 
distinguish the outer things which serve to satisfy their needs from all other. At a 
certain stage of evolution, after their needs, and the activities by which they are 
satisfied, have, in the meanwhile, increased and further developed, they will 
linguistically christen entire classes of these things which they distinguished by 
experience from the rest of the outside world. This is bound to occur, as in the 
production process—i.e. the process of appropriating these things—they are 
continually engaged in active contact amongst themselves and with these things, and 
will soon also have to struggle against others for these things. But this linguistic 
label purely and simply expresses as a concept what repeated activity has turned into 
an experience, namely that certain outer things serve to satisfy the needs of human 
beings already living in certain social context //this being an essential prerequisite on 
account of the language//.  Human beings only give a special (generic) name to 
these things because they already know that they serve to satisfy their needs, because 
they seek to acquire them by more or less frequently repeated activity, and therefore 
also to keep them in their possession; they call them “goods” or something else 
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which expresses the fact that they use these things in practice, that these things are 
useful to them, and they give the thing this character of utility as if it possessed it, 
although it would hardly occur to a sheep that one of its “useful” qualities is that it 




































































ーの研究」の中で、ギデンズはマルクスの観点を、「There is, in fact, a constant 
reciprocity between the consciousness and human Praxis.」(Giddens,1971:20)と述べ
た。1979 年の「社会理論の最前線」の中で、「私は社会的実践を、実践的意識とと
もに、社会理論における伝統的な二つの二元論を媒介する重要な契機とみなす」
（CPST p.5）と、実践は主体と客体の媒介する契機であると主張した。1981 年の「A 
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「Only if historical materialism is regarded as embodying the more abstract 
elements of a theory of human Praxis, snippets of which can be gleaned from the 
























「As Marx employs it “materialism” does not refer to the assumption of any 
logically argued ontological position. Marx undoubtedly accepts a “realist” 
standpoint, according to which ideas are the product of the human brain in sensory 
transaction with a knowable material world; ideas are not founded in immanent 
categories given in the human mind independently of experience. But this definitely 
does not involve the application of a deterministic philosophical materialism to the 
interpretation of the development of society. Human consciousness is conditioned in 
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dialectical interplay between subject and object, in which man actively shapes the 
world he lives in at the same time as it shapes him. This cm be illustrated by Marx‟s 
observation, developing a point made in the Theses on Feuerbach, that even our 

































































































































































































































































































































































































































































































































































するかそれは A 自分で決められる問題ではなく、相手（行為者 B）の行為に
依拠している。しかしながら行為者 B も同じ問題を直面しているゆえに、

















































































































































































































































































































































う問題ではなく、「The problem of order in social theory is how form occurs in 
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